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 春名章二　教授　略歴
岡山県生まれ
学　　　歴
1969年３月　岡山県立林野高等学校卒業
1970年４月　香川大学経済学部経済学科入学
1974年３月　　　　　　同上　　　　　卒業
1974年４月　一橋大学大学院経済学研究科修士課程理論経済学及統計学専攻入学
1976年３月　　　　　　　　　　　　　　同上　　　　　　　　　　　　　修了
1976年４月　　　　　　　同　　　　　　博士課程理論経済学及統計学専攻入学
1980年３月　　　　　　　　　　　　　　同上　　　　　　　　　　　　　単位修得満期退学
職　　　歴
1980年４月　大分大学経済学部講師
1982年４月　　　　 同 　　　助教授
1989年４月　岡山大学経済学部助教授
1991年４月　　　　 同 　　　教授
1992年４月　大阪大学社会経済研究所併任教授（１年間）
1996年３月　カナダ・ブリティッシュコロンビア大学客員研究員（同年８月迄）
2000年４月　岡山大学評議員（2年間）
2002年４月　岡山大学経済学部長・大学院経済学研究科長・評議会評議員（2年間）
2006年４月　岡山大学大学院社会文化科学研究科教授（配置転換，現在に至る）
　　　　同　岡山大学留学生センター副センター長（１年間）
2007年４月　岡山大学大学院社会文化科学研究科長・評議会評議員（2年間）
2013年４月　岡山大学大学院社会文化科学研究科長・評議会評議員（2年間）
2014年４月　岡山大学副学長（2年間）
2015年11月　岡山大学評議会評議員（2016年３月迄）
学会活動及び社会的活動
2005年４月　日本経済学会理事（2012年６月迄）
　　　　同　黒正記念財団常任理事（2010年３月迄）
　　　６月　岡山放送株式会社（非常勤）社外監査役（2012年６月迄）
　　　　同　早稲田大学現代政治経済研究センター特別研究員（2009年３月迄）
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2006年10月　日本国際経済学会幹事（2010年10月迄）
2008年2月　 Editorial Board Member of the Journal of Economics and Finance （the ofﬁcial Journal of the 
Academy of Economics and Finance of the United States, Springer） （still now）
2009年８月　日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査委員（１年間）
2011年８月　日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査委員（１年間）
2012年10月　日本国際経済学会理事（2年間）
　　　12月　科学研究費審査委員会専門調査員（2年間）
2014年10月　日本国際経済学会常任理事（2年間）
学　　　位
1998年12月　一橋大学博士（経済学）
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 春名章二　教授　著作目録
Ⅰ　著書（単著）
１. 『市場経済と労働者管理企業』多賀出版，ⅹⅴ＋360頁，2001年2月
2. 『産業組織論』中央経済社，ⅷ＋242頁，2004年７月
３.  『イノベーション，R&Dスピルオーバーと寡占』岡山大学経済学部研究叢書第39冊，ⅷ＋256頁，
2010年
Ⅱ　論文（査読有）
１.  「需要の不確実性下における独占企業の投資と投入の選択：長期分析」Economic Studies Quarterly 
（現 Japanese Economic Review）, vol. 32 （1）, April 1981, pp. 45-55.
2.  “The Theory of Labor-Managed Firms under Uncertainty: Correction and Comment,” Kobe University 
Economic Review, vol. 27, 1981, pp. 73-75.
３.  “A Uniﬁed Theory of the Behavior of Proﬁt-Maximizing, Labor-Managed and Joint-Stock Firms Operating 
under Uncertainty: A Comment,” Economic Journal, vol. 95, Dec. 1985, pp. 1093-1094.
４.  “Long-Run Supply Responses under Self-Management: Comment,” Journal of Comparative Economics, 
vol. 10 （3）, Sept. 1986, pp. 338-341.
５.  “On the Hedging and Output Behavior of the Competitive Cooperative Firm under Price and Production 
Uncertainty,” Economics Letters, vol. 22 （2-3）, 1986, pp. 159-163.
６.  “Random Input Price and the Theory of the Competitive Cooperative Firm,” Journal of Comparative 
Economics, vol. 11 （1）, Mar. 1987, pp. 81-95.
７.  “Industry Equilibrium with Uncertainty and Labor Managed Firms,” Economics Letters, vol. 26 （1）, 1988, 
pp. 83-88.
８.  “The Production Strategy of a Labor-Managed Firm and Price Uncertainty,” Economic Analysis and 
Workers’ Management, vol. 22 （1-2）, 1988, pp. 53-62.
９.  “Technical Progress and the Responses of an Illyrian Firm,” Journal of Comparative Economics, vol. 15 
（1）, April 1991, pp. 142-149.
10.  “The Comparative Statics of the Ward-Domar LMF: A Cost Function Approach,” Journal of Institutional 
and Theoretical Economics, vol. 148 （2）, June 1992, pp. 326-331.
11.  “The Comparative Statics of a Competitive Industry with Free Entry and Uncertainty,” Japan and the 
WORLD ECONOMY, vol. 4 （3）, Nov. 1992, pp. 239-249.
12.  “Price Uncertainty and the Labor Managed Firm: A Note,” Southern Economic Journal, vol. 59 （3）, Jan. 
1993, pp. 518-522. 
13.  “Competitive Industry Equilibrium and Factor-Price Uncertainty,” Australian Economic Papers, vol. 33, 
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Dec. 1994, pp. 175-185.
14.  “A Note on Holding Excess Capacity to Deter Entry in a Labor-Managed Industry,” Canadian Journal of 
Economics, vol. 29 （2）, May 1996, pp. 493-499.
15.  “Industry Equilibrium, Uncertainty, and Futures Markets,” International Journal of Industrial 
Organization, vol. 14 （1）, 1996, pp. 53-70.
16.  “International Duopoly with a Labor-Managed Firm and a Proﬁt-Maximizing Firm and Strategic Trade 
Policy,” International Economy, Screening Series, no. 3, 1997, pp. 27-42.
17.  「合理的な国有化比率（国有経済比重）に関する理論分析」（中国語論文）（共著者　張鳳海），『江
西財経大学当代財経』（Contemporary Finance & Economics），2003年４月号，pp. 5-9．
18.  “Trade Policy under a Duopoly and R&D with Spillovers,” International Economy, Screening Series, no. 8, 
2003, pp. 3-20．
19.  「数量競争下の企業の最適国有化比率に関する理論分析」（中国語論文）（共著者　張鳳海），『中
国人民大学政治経済学評論』（Review of Political Economy），no. 2，2003年，pp. 49-61．
20.  “Cooperative and Noncooperative R&D with Spillovers: The Case of Labor-Managed Firms,” （with Goel, 
Rajeev K.）, Economic Systems, vol. 31 （4）, 2007, pp. 423-440.
21.  “R&D and Output Behavior of Duopolistic Firms with Conjectural Variations in R&D,” （with Ohashi, 
Katsunari）, Lex ET Scientia International Journal - Economic Series, vol. ⅩⅥ （2）, 2009, pp. 287-300. 
22.  “Patent Citations, Technology Diffusion, and International Trade: Evidence from Asian Countries,” （with 
Jinji, Naoto, and Zhang, Xingyuan）, Journal of Economics and Finance, vol. 34 （4）, 2010, pp. 365-390. 
23.  “Cost-Reducing R&D with Spillovers and Trade,” （with Goel, Rajeev K.）, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, vol. 167 （2）, June 2011, pp. 314-326.
24.  “R&D, Free Entry, and Social Inefﬁciency,” （with Goel, Rajeev K.）, Economics of Innovation and New 
Technology, vol. 20 （1）, 2011, pp. 89-101.
25.  “Trade Patterns and International Technology Spillovers: Evidence from Patent Citations,” （with Jinji, 
Naoto, and Zhang, Xingyuan）, Review of World Economics, 151 （4）, June 2015, pp. 635-658.
26.  “R&D Strategy in International Mixed Duopoly with Research Spillovers,” （with Goel, Rajeev K.）, 
Australian Economic Papers, vol. 54 （2）, June 2015, pp. 88-103.
27.  “Output Subsidies in Mixed Oligopoly with Research Spillovers,” （with Goel, Rajeev K.）, Journal of 
Economics and Finance, forthcoming. 
28.  “Determinants of Residential Electricity Demand: Evidence from Japan,” （with Otsuka, Akihiro）, 
International Journal of Energy Sector Management, forthcoming.
Ⅲ　論文（査読無）
１.  「不確実性下での貨幣の取引需要：在庫理論的アプローチ」『一橋研究』３巻2号，1978年９月，
111−126頁．
2.  「不確実性と投資行動」『一橋論叢』81巻１号，1979年１月，92−102頁．
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 ３.  「民間投資関数の理論と計測」『一橋研究』４巻３号，1979年12月，1−22頁．
４.  「一般均衡フレイムワークにおけるクールノー＝ナッシュ均衡の存在：非協力N人ゲームアプロー
チ」『大分大学経済論集』32巻３号，1980年９月，1−31頁．
５.  「不確実性下における独占企業の在庫分析」『大分大学経済論集』32巻５号，1980年12月，26−55頁．
６.  “Price Discrimination and Uncertainty”『大分大学経済論集』33巻2号，1981年７月，1−11頁．
７.  “A Monopolistic Firm Facing a Production Process with Uncertainty”『大分大学経済論集』33巻５号，
1982年１月，53−76頁．
８.  “Input Demands of the Monopolistic Firm under Uncertainty”『大分大学経済論集』34巻2号，1982年
７月，1−15頁．
９.  「労働者管理型企業の理論について」『大分大学経済論集』34巻４〜６号，1983年１月，21−45頁．
10.  “Behavior of the Regulated Monopolistic Firm under Uncertainty”『大分大学経済論集』35巻５号，
1984年１月，25−43頁．
11.  「Hotellingのレンマと労働者管理型企業」『大分大学経済論集』36巻2号，1984年７月，68−75頁．
12.  「同次生産関数と労働者管理型企業の生産戦略」『大分大学経済論集』37巻４／５号，1986年１月，
26−50頁．
13.  「労働者管理経済の資源配分と生産の不確実性―MV分析―」『大分大学経済論集』40巻４／５号，
1989年１月，1−15頁．
14.  「労働者管理産業における既存企業は参入を阻止するために超過生産能力を保有するか？」『岡山
大学経済学会雑誌』25巻４号，1994年３月，223−240頁.
15.  「輸出補助金と労働者管理企業と利潤最大化企業の国際的複占」『岡山大学経済学会雑誌』26巻３
／４号，1995年2月，195−209頁．
16.  「戦略的ゲームとスピルオーバー下のR&D投資」『岡山大学経済学会雑誌』30巻３号，1999年３月， 
107−124頁．
17.  “A Note on Capital Commitment and Cournot Competition with Labour-Managed and Proﬁt-Maximising 
Firms”『岡山大学経済学会雑誌』31巻４号，2000年３月，285−302頁．
18.  “Cooperative and Noncooperative R&D in Cournot and Bertrand Duopolies with Spillovers, and Their 
Comparison”『岡山大学経済学会雑誌』34巻３号，2002年12月，1−18頁．
19.  “Disclosure Policy, and Competition and Cartelization in R&D: Cournot and Bertrand Competition” 『岡山
大学経済学会雑誌』35巻４号，2004年３月，1−25頁．
20.  「日本企業の対中国直接投資の現状について」『北東アジア経済研究』（岡山大学大学院文化科学
研究科）創刊号，2004年2月，145−171頁．
21.  “R&D, Privatization, Public Monopoly, Mixed Oligopoly, and Productive Efﬁciency”『岡山大学経済学
会雑誌』36巻４号，2005年３月，15−27頁．
22.  「対中国進出日系企業の研究開発の現状分析」『北東アジア経済研究』2号，2005年３月，61−77頁．
23.  「混合寡占と研究開発戦略」『北東アジア経済研究』３号，2006年３月，55−70頁．
24.  “What, How and Why Happened in Afghanistan?: A Study of Political Economic History of the Early 20th 
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Century” （with Azizi, Mohammad Najeeb）『岡山大学経済学会雑誌』38巻４号，2007年３月，1−20頁．
25.  寄稿論文「日中韓３ヵ国の労働生産性の比較」『大分大学経済論集』第59巻４／５号，2008年１月，
1−36頁．
26.  「品質の選択，垂直的製品差別化と労働者管理寡占」『岡山大学経済学会雑誌』42巻４号，2011年
３月，1−15頁．
27.  「混合複占，シュタッケルベルク・リーダーシップ及びR＆D投資」『岡山大学経済学会雑誌』46
巻2号，2014年12月，23−41頁．
Ⅳ　書籍（分担執筆）
１.  「第６章　不完全競争と企業行動」，喜田・田中編著『経済学の第一歩』（同文館）所収，2002年３月，
73−89頁．
2.  「第４章　多様な競争下における寡占企業のR&D投資と産出行動の分析」（共著者　大橋克成），
石井安憲編『国際ミクロ経済学のフロンティアー』（早稲田大学出版部）所収，2009年３月，60−
82頁．
３.  「第８章『企業経済学』を学ぶために」，松田・犬塚・藤井編著『リーディングス　組織経営』（岡
山大学出版会）所収，2012年2月，151−169頁．
４.  “The Effect of Regional Trade Agreements on Technology Spillovers through International Trade” （with 
Jinji, Naoto, and Zhang, Xingyuan）, in Egashira, S. ed. Globalism and Regional Economy, Routledge, 
2014, pp. 49-66.
５.  「第11章『企業経済学』を学ぶために」，松田・藤井編著『リーディングス　組織経営』（改訂版）
（岡山大学出版会）所収，2014年３月，229−248頁．
Ⅴ　翻訳書
  OECD編『経済成長　OECD諸国における要因分析』（原題“Understanding Economic Growth,”
OECD, palgrave macmillan, 2004），中央経済社，2005年3月，ⅹⅴ＋174頁．
Ⅵ　ディスカッション・ペーパー（DP）
１.  “A Note on Demand Elasticities, Asymmetry and Strategic Trade Policy,”DP Series I−34（岡山大学経
済学部），1997年11月.
2.  “R&D Competition and R&D Cartelization in Cournot and Bertrand Duopolies with Spillovers,” DP Series 
I−36（岡山大学経済学部），1999年５月.
３.  「企業の国有化比率と製品差別化」（共著者　張鳳海）DP Series II−51（岡山大学経済学部），2002
年４月．
４.  “How Does a Difference in the Degree of Competition Influence R&D with Spillover and Output in 
Oligopoly?: A Conjectural Variations Approach,” （with Ohashi, Katsunari）, DP Series I−55（岡山大学経
済学部），2006年４月.
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 ５.  “Trade Patterns and International Technology Spillovers: Theory and Evidence from Patent Citations,” 
（with Jinji, Naoto, and Zhang, Xingyuan）, Kyoto University, Graduate School of Economics, Research 
Project Center Discussion Paper Series No. E-10-006, 2010年．
６.  “Does the Structure of Multinational Enterprises＇ Activity Affect Technology Spillovers?” （with Jinji, 
Naoto, and Zhang, Xingyuan）, RIETI（独立法人経済産業研究所）DP 11-E-027, 2011年３月．
７.  “Does Tobin＇s q Matter for Firms＇ Choices of Globalization Mode?” （with Jinji, Naoto, and Zhang, 
Xingyuan）, RIETI DP 11-E-061, 2011年７月．
８.  “The Effect of Regional Trade Agreements on Technology Spillovers through International Trade,” （with 
Jinji, Naoto, and Zhang, Xingyuan）, Kyoto University, Graduate School of Economics, Research Project 
Center Discussion Paper Series No. E-11-006, 2012年2月.
Ⅶ　学位論文等
１. 「寡占モデルの均衡分析」一橋大学大学院経済学研究科提出修士論文，1976年３月．
2.  「不確実性下における独占企業の在庫分析」一橋大学大学院経済学研究科提出博士課程単位修得
論文，1980年３月．
３. 「労働者管理企業の経済分析―理論的接近―」一橋大学学位請求論文（論文博士），1998年12月．
Ⅷ　その他
１. 「不完全競争下の均衡存在に関して」『経済評論』25巻９号，1976年８月，118−124頁．
2. 「不確実性と生産要素の投入に関して」『経済評論』28巻2号，1979年2月，140−145頁．
３. 「フィリップ曲線をめぐって」『情報』61号，1981年７月．
４. 「経済政策における歪み」『情報』65号，1981年11月．
５. 「供給管理政策vs. 需要管理政策」『情報』69号，1982年３月．
６. 「昨年の円安の原因を求めて」『情報』84号，1983年６月．
７.  「九州の金融構造の動向」『九州経済の動向と財政，金融構造の変化』（九州郵政局保険部）所収，
1985年，143−224頁．
８.  「第３章『第2期テクノポリス地域の具体的目標像』」『第2期　吉備高原地域テクノポリス開発
構想』（岡山県）所収，1991年10月，9−17頁．
９.  「会計士2次試験　〈経済学〉石井安憲新試験委員の横顔と学説」『会計人コース』（中央経済社），
1992年５月号，27−31頁．
10.  「会計士2次試験　経済学／石井安憲委員の出題予想」『会計人コース』（中央経済社），1992年６
月号，25−36頁．
11.  「書評：松本直樹著『労働者管理企業の経済分析』」『日本労働研究雑誌』47巻６号，2000年６月，
56−58頁．
12.  松籟『大学教育産業と品質』『岡山経済』25巻（294号），2002年７月，１頁．
13.  「７章　パネル・ディスカッション『経済学教育と大学改革』」，岩田規久男・岩本康志・本多裕三・
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松井彰彦編『現代経済学の潮流　2004』（東洋経済新報社）所収，2004年９月，167−198頁．
14.  「留学生の質の向上に向けて」『おおはし―岡山と留学生―』（岡山県留学生交流推進協議会），第
17号，2006年．
15.  「１つの課題：留学生のフォローアップ」『留学生だより』（岡山大学WEB版）19号，2006年11月．
16.  「第三部　中国地域における生産拠点の海外シフトの影響に関する調査」『公益財団法人　ちゅう
ごく産業創造センター』（「中国地域における生産拠点の海外シフトの影響に関する調査」委員会
委員長），2014年３月，全264頁．
17.  「第Ⅰ部　岡山地域経済の現状とアジア経済との連携の展望　⑴基調講演　及び　⑵パネルディ
スカッション」『地域とグローバル化―アジア経済との連携による岡山の発展の可能性―』（就実
大学経営学部）所収，就実ビジネス叢書　第１号，2016年2月，7-23頁．
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